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Les edicions dels Annals i dels quaderns Ibix marquen d’una forma molt regular la vida 
del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès.
Una de les primeres activitats que vaig assumir com a president fou l’organització de les 
jornades biennals de Núria, concretades en el IV Col·loqui d’Estudis Transpirinencs, que 
es preveien dur a terme incorporant-hi importants novetats estructurals.
La trobada era organitzada per primera vegada per l’Institut Ramon Muntaner, i comptà, 
com les anteriors, amb el patronatge de la Diputació de Girona, a més de certa aportació a 
través d’un projecte de la Unió Europea. Val a dir que tot funcionà sense entrebancs i amb 
un nivell de participació que cal qualificar de molt acceptable. En aquesta ocasió, i sota el 
títol genèric de “La memòria de la muntanya”, els temes quedaven centrats en la recerca, 
la conservació i la difusió del patrimoni al Pirineu, incidint en les polítiques, els recursos 
i els problemes que se’n deriven. 
Les muntanyes no han estat mai una barrera o una frontera. Tan sols en els darrers temps 
hi ha un predomini d’una visió de lloc que cal conquerir, de voler arribar on mai no es va 
arribar, aquell espai exòtic que és l’indret on habiten éssers rústics o mitològics. Però la 
muntanya, a la gent que hi viu, mai no els ha representat un obstacle ni un confí. Al con-
trari, ha estat un espai de comunicació, d’intercanvi i de relació, on s’ha desenvolupat i es 
desenvolupa tot un món, complex i homogeni.
Aquesta és la visió que s’extreu de les ponències publicades en el quart volum de la 
col·lecció Ibix. Una lectura que recomano vivament, ja que sota l’aparent quietud de les 
muntanyes hi ha, ben cert, molta vida.
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